































Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 日本語短縮版（SATAQ-3JS）を使用した。身体不満足

















































　対象は、公立中学校 1 校に在籍する男子中学生 405 名
である。調査目的に同意し研究に参加した 399 名のう
ち、回答に不備のあった者を除く 397 名に関して分析を
行った（有効回答率 98.0%）。内訳は、1 年生 148 名、2




















て測定した。この尺度は、Garner による EDI-2（Eating 
Disorder Inventory-2）尺度から身体不満足に関する 5
項目を選択し、短縮版の尺度にしたものである（山宮・







　BCS は、南フロリダ大学 Thompson 研究室で開発さ
れた尺度で、自分の様々な身体の部位について、他人の
それとどのくらい頻繁に比較するのかを直接たずねるも














測 定 す る た め に Thompson の 開 発 し た Sociocultural 




































BCS と SATAQ-3JS の値を比較し、ダイエット志向の
ある生徒の特徴をつかんだ。統計学的な解析には、統計

















　EDI-BD（S）と BCS の学年別平均得点を表 2 に示し
た。EDI-BD（S）得 点 は、1 年 生 22.7 点（SD=5.85）、2
年 生 22.5 点（SD=6.00）、3 年 生 21.8 点（SD=6.46） と
推移し、学年による身体不満足感の違いは見られなかっ




2 年 生 11.0 点（SD=12.78）、3 年 生 16.4 点（SD=14.26）
とばらつきが大きいものの有意差が認められた（F
（2,401）=6.11, p<.001）。多重比較の結果、1 年生およ
び 2 年生と 3 年生の間に有意差がみられた（p<.05）。
３．SATAQ-3JS




=3.27, p<.05）」「 情 報 の 重 要 性（F（2,401）=7.04, 
p<.01）」の 4 項目すべてにおいて学年に有意差が認めら
れた。多重比較の結果、「プレッシャー」と「情報の重
要性」では、1 年生あるいは 2 年生と比較して 3 年生で
得点が有意に高かった（p<.05）。また、「内面化・一般」
では 1 年生、2 年生、3 年生の間すべてに有意差が認め





た。 友 人 か ら の プ レ ッシ ャ ー 得 点 は、1 年 生 6.7 点
（SD=3.0）、2 年生 6.5 点（SD=3.0）、3 年生 7.0 点（SD=2.9）
と推移したが、有意な差が認められなかった。同じく、
家族からのプレッシャー得点においても 1 年生 7.8 点









また、BCS と SATAQ-3JS はすべての下位尺度で有意
な正の相関関係にあった。
表３　SATAQ-3JS と各変数の相関係数








56 名（14.5%）と、男子生徒全体の 25.1% がダイエット
を望んでいた。1・2 年生と比較して 3 年生ではダイエ
ット経験者、あるいはダイエットの希望者が増加した。
　この 98 名から指導を受けてダイエットを実行してい
る 1 名を除いた 97 名と、ダイエット志向のない 300 名
の 2 群に分け、EDI-BD（S）と BCS、SATAQ-3JS の得
点を比較した。結果を表 4 に示す。ダイエット志向があ
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Correlation of Thin-ideal Internalization with Body 
Dissatisfaction and Dieting Behavior in Junior High-School Boys
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Abstract
　This study examined the correlation of thin-ideal internalization in media messages with body dissatisfaction and 
dieting behavior in 405 junior high-school boys.  The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 
Japanese Short Version (SATAQ-3JS) was used to measure the degree by which media messages are internalized in 
subjects.  Body dissatisfaction was screened using the Eating Disorder Inventory-Body Dissatisfaction (EDI-BD) and 
body shape comparison with others was assessed by the Body Comparison Scale (BCS) Japanese Version.  The 
results showed significant differences by school year in BCS and the subscales of SATAQ-3JS, i.e. Pressure, 
Internalization-General, Internalization-Athlete, and Information (P<.05).  There were weak, negative correlations in 
each variable between EDI-BD and SATAQ-3JS items including Internalization-General, Internalization-Athlete, and 
Information (P<.05).  Comparing diet-oriented students with those not oriented, scores were significantly higher for 
diet-oriented students in all items except Internalization-Athlete (P<.01).  These findings suggested that junior high-
school boys internalized muscular body shape as an ideal specific to boys by the influence of media as they become 
senior and simultaneously strengthened their thin-ideal.  Those who preferred dieting behavior were more likely to 
internalize thin-ideal produced by media even in boys.  It was also suggested that some boys started to have 
problems in eating habits due to distorted body image in the junior high school period.

